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 :لص امل
حالياا تساعى  االقتصااديةالعالمة التجارية، وألن المؤسساا  صورة ى ليهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء ع  
المفااهي  و  العالماة التجارياةصاورة  مفهاو  تعرضانا إلاى ، حياثلبناء عالما  قوياة تمننهاا مان التموقا  لاو الساو 
، مختتمين البحث بمحاولة دراسة تطبي  التسايير تسييرها لو االستراتيجومحاولين إبراز ذلك البعد  المرتبطة بها،
الجزائرياااة، حياااث اخترناااا مؤسساااة سااايفيتا   االقتصااااديةرياااة لاااو المؤسساااا  عالماااة التجالصاااورة ال االساااتراتيجو
 للصناعا  الغذائية نميدان للدراسة.
 ، التموق  االستراتيجوالعالمة التجارية، التسيير  :مفتاحيةالكلمات ال
Abstract: 
The objective of this research is to shed light on the brand image because the economic 
institutions are currently seeking to build strong brands that allow them to have a position on the 
market , On this basis we treated the band image management and the notions linked to it, trying 
to highlight the strategic dimension in its management , and we finished this research with an 
attempt to study the application of strategic management of the brand image in the Algerian 
economic institutions , since we chose Cevital company for food and industries as a field of 
research. 
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بالتالو حياة و  الجزائرية بصفة خاصااااااااااة على حياة منتجاتهااااااااو  تتوقف حياة المؤسسا  بصفة عامة 
للسياسا  التسويقية، حيث أن العالمة التجارية هو نقطة  الحاليةعااااالماتها، التو أصبح  إحدى األولويا  
 أداة اتصا  ألنها تعنس هوية المؤسسة،و  انطال  تلتقو ليها جمي  النشاطا  التو تقو  بها المؤسسة،
 نقطة وصو  ألنها وسيلة لتحديد األوضاع التنالسية للمؤسسة.و 
البيئة الخارجية المتمثلة و  بين استراتيجية المؤسسة نن  وص بما أن العالمة التجارية تعتبر حلقة و  
عالمتها التجارية من صورة المناسبة المتعلقة ب باالستراتيجيةالزبائن، عمد  المؤسسا  إلى االهتما   لو
بدرجة أنبر لو أذهان الزبائن من جهة و  هذا من أج  بناء تموق  لها لو السو  من جهةو  خال  تسييرها،
 أخرى.
العالمة التجارية من بين أه  أولويا  المؤسسا  الرائدة لو السو ،  صورة موضوع تسيير يعتبر 
 لو هينلها التنظيمو مهمتها تسيير عالمتها )أو متخصصةوهذا ما دل  النثير منها إلى وض  وظيفة 
ة العالم صورة حتى أن النثير من المؤسسا  انتهج  أسلوب التسيير عن طري  ،عالماتها( التجارية
 التجارية.
كيف يمكن لمؤسسة سيفيتال للصناعات الغذائية أن تقوم بتسيير  التساؤ  التالو: نطرحو عليه 
 ؟عالمتها التجاريةصورة استراتيجي ل
 :شنا  من خال  األسئلة الفرعية التاليةو سوف نعالج هذا اإل
عالمتها التجارية صورة هل تقوم مؤسسة سيفيتال للصناعات الغذائية بإعداد مخطط لتسيير  .6
 ؟إيليو
 ؟عالمة إيليو أن يساهم في تموقع جيد لهاصورة للتسيير االستراتيجي ل كيف .6
 ؟العالمة التجارية في مؤسسة سيفيتال للصناعات الغذائية صورةتقييم و  هل يتم متابعة .3
 :و سيت  االجابة على االسئلة السابقة من خال  الفرضيا  التالية
 يجي في تسيير صورة عالمتها.لدى المؤسسة توجه استرات .6
التسيير االستراتيجي لصورة العالمة التجارية يساهم في بناء تموقع جيد لها في القطاع  .6
 السوقي المستهدف
 مستمر و  تقييم دائمو  التسيير االستراتيجي لصورة العالمة التجارية يفرض متابعة .3
 :أمهية الدراسة
  أساااعار و  األجاناااب بمنتجاااا  ذا  جاااودة عالياااةتظهااار أهمياااة الدراساااة مااان خاااال  دخاااو  المنالساااين
تنالسااية وعالماااا  مشاااهورة، حياااث شاان  ذلاااك تهديااادا صاااريحا للمؤسسااا  الجزائرياااة، ليحااات  عليهاااا 
 لو تسييرها صورة عالماتها. استراتيجوبتطبي  تسيير 
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   نماا تنمان أهمياة الدراساة لاو معرلاة الخياارا  المطبقاة مان طارف المؤسساا  الجزائرياة ليماا يتعلا
 .عالماتهاباستراتيجيا  
  تنبيه المؤسسا  الجزائرية إلى ضرورة االهتما  بتسيير صورة العالمة التجارية لما لها مان دور لاو
 تحقي  مزايا تنالسية.و  السو  لوزيادة تموقعها 
 :سةأهداف الدرا
 تحقي  األهداف التالية: إلىنسعى من خال  هذه الدراسة 
   بمختلف المفاهي  القريبة من صورة العالمة التجارية )الشهرة، الهوية، التموق (.اإللما 
 ماااادى تطبياااا  التساااايير االسااااتراتيجو لااااو تساااايير صااااورة العالمااااة لااااو مؤسسااااة ساااايفيتا   معرلااااة مااااا
 للصناعا  الغذائية.
 منهج الدراسة:
لرض  علينا طبيعة الموضوع االعتماد على المنهج الوصفو للجانب النظري لضبط مختلف لقد 
خاصة التحليلو لو الجانب التطبيقو، و  وعلى المنهج الوصفو ،المفاهي  األساسية المتعلقة بالعالمة التجارية
بشن  أساسو على  نيفية تسييرها معتمدينو  حو  العالمة التجارية إيليو الالزمةمحاولين جم  المعلوما  
وسيلة المقابلة الشخصية م  المسؤو  على عالمة إيليو، واإلطالع على بعض المصادر الداخلية من 
خال  وسيلة البحث الوثائقو باللغة العربية واألجنبية، م  االستعانة بالمنحنيا  البيانية التو من شأنها 
 توضيح المعطيا  أنثر.
 لعالمة التجاريةصورة او يري االستراتيجيللتساإلطار النظري : احملور األول
 مفهوم التسيري االستراتيجي : أوال
 ومستوياتها تهاوعمليا وظائفها بمختلف لو المؤسسا  متجذرة ممارسة اليو  االستراتيجو التسيير يعتبر
 من ن  يشهدها التو سرعة التحوال  قدر وعلى ديمومتها. ويضمن التنالسو تفوقها سر التنظيمية ليصن 
 التنالسية. لضمان األساس الرنن لينون أهميته ازداد  حد سواء على المؤسسةو  المحيط
بيان غاياتها على و  التسيير االستراتيجو على أنه '' رس  لالتجاه المستقبلو للمؤسسة، يعرفحيث  
المحيط، ث  اختيار النمط االستراتيجو المناسب لتحقي  ذلك، على ضوء مختلف متغيرا  و  المدى البعيد
 1تقييمها''. و  متابعتها ،تنفيذ االستراتيجية
 االستراتيجيا  إعداد هما مهمتين أساسيتين لو ينحصر االستراتيجو التسيير أن يبدو شنلية، بنظرة
  العم  على متابعة تنفيذها.و 
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 إلى تهدفو الت واأللعا  القرارا  مجموعة": أنهعلى التسيير االستراتيجو  Chassangنما يعرف 
 إلى يتعدى ب  لحسب السو  لو مرنز القيادة تحقي  عند األمر يتوقف وال ...الدائمة التنالسية خل  األلضلية
 2".المنالسة م  مقارنة مالئ  موق  تحقي 
يجاد التنالسية األلضلية بناء لو وينحصر عن االستراتيجية نثيرا يختلف لن االستراتيجو لالتسيير  وا 
 الموارد، الرقابة() االستراتيجية النظرة جوانب مغفال السو  لو التموق  المناسب
 عمليا  تسلس  تض  مهينلة منطقيا عملية أنه على االستراتيجو التسيير إدراك من ن  سب  وجب
 إعداد االستراتيجية المستقبلية،و  الحالية االستراتيجيا  تقيي  المحيط، تحلي و  األهداف االستراتيجية اختيار
 تقيي  لعا .و  رقابة نظا  ووض  تنفيذها
 مفهوم صورة العالمة التجارية : ثانيا
 لقد أدى تعاظ  أهمية العالمة لو السنوا  األخيرة لدى بعض المؤسسا  إلى اعتبارها المنون
االستراتيجية من أج  ضمان تمييز منتجاتها عن منالسيها، غير و  المرج  األساسو التخاذ القرارا  العمليةو 
 التسيير الجيد لصورة العالمة منوط بمدى له  هذه األخيرة لهما حقيقيا والوقوف على وظائفها.أن 
 :تعريف العالمة التجارية .6
الذي ينص على العالمة التجارية و  إن التعريف الشائ  هو الذي قدمته الجمعية األمرينية للتسوي 
الخدما  الخاصة بالبائ  أو و  ف السل هو '' اس  أو مصطلح أو رمز أو تصمي  أو مزيج يعم  على تعري
 .3بين المنالسين ''و  بمجموعة البائعين والتمييز بينها
من خال  هذا التعريف، يظهر أن العالمة تنحصر لو عملية الصا  رمز على المنتج أو على 
غالله موجهة ألداء وظيفتين وهما: التحديد والتمييز لعرض المؤسسة لو ظ  محيط تنالسو. ومن هنا 
أهم  الجانب الرمزي، لذا سنقد  تعريفا و  يمنن القو  بأن هذا التعريف رنز على الجانب الظاهري للعالمة
 آخر يسمح بتعمي  مفهو  العالمة.
 4.ذهنية ترتنز على قي  ملموسة وأخرى غير ملموسة'' استدال لالعالمة التجارية هو '' نقطة 
 ما يلو: التعريفيضيف هذا 
 المجسااادة لاااو السااالعة أو الخدماااة، والمتمثلاااة لاااو الجواناااب الثالثاااة  القاااي : تتمثااا  لاااو القييييم الماديييية
 المنونة للمنتوج 
 ) الجودة، السعر، درجة االبتنار(.
 التالية: النقاط: وتتمث  لو القيم المعنوية 
األصوا ، رائحة وذو  العالمة، وهو تعتبر أساس و  : وتشم  ن  األلوانالقيم الحسية -
 المستهلك. االستذنار لدى
 تشم  تاريخ، أص ، جغرالية، شخصية العالمة، والرسالة االشهارية.و  قصة العالمة: -
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المشهورة ويقصد بها دور العالمة و  عادة ما تنون خاصة بالعالما  النبيرة القيم االجتماعية: -
 لو الحياة االجتماعية.
 
 صورة العالمة التجارية:  .6
 :تعاريف لصورة العالمة التجارية نذنر منها: هناك عدة تعريف صورة العالمة التجارية 
 5مجموع تصورا  المستهلنين المادية وغير المادية المرتبطة بمنتج، عالمة، أو مؤسسة. -
 6مبسطة.و  هو مجموعة من تمثيال  ذهنية، شخصية، ذاتية، مستقرة، انتقائية، -
الروابط التو و  تصوراته،و  إن صورة العالمة هو ن  ما يربط الزبون بعالمة ما انطالقا من معارله
الصورة التو تريد )نيفية رؤية الزبون لها و  تقيمها العالمة. لهو الصورة التو نونتها المؤسسة عن نفسها
 7.(عالماتها المختلفةو  المؤسسة إعطائها لمجموع الزبائن حو  منتجاتها











  تتمثااا  لاااو نااا  ماااا يتعلااا  بالعالماااة، نماااا أنهاااا أو  ماااا يخطااار بباااا   تمثييييالت ذهنيييية:مجموعييية
 المستهلنين عند نط  اس  العالمة. 
 :آلخر لتجعله  ينظرون إلى المنتج بصورة مختلفة شخصألنها تختلف من  شخصية وذاتية. 
 االتجاهاا   الصاورة تنشاف معاارف، واتجاهاا  الزباائن لاو لحظاة معيناة، ونعلا  أن: مستقرة نسيبيا
 تنون مستقرة نسبيا.




 :أبعاد صورة العالمة التجارية(16)الشكل رقم 
 




 شخصية وذاتية مستقرة نسبيا صورة العالمة
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 أنواع صورة العالمة التجارية:  .3
 8 هو:و  هناك ثالث أنواع لصورة العالمة
 ذلاك و  الفئة المستهدلةهو صورة العالمة التو ترغب المؤسسة أن توصلها إلى و  :الصورة المرغوبة
بمختلاااف تقنياااا  االتصاااا ، وتعناااو أيضاااا التموقااا  الاااذي ترياااد أن تحتلاااه صاااورة العالماااة لاااو ذهااان 
 .المستهلك
 وهاو ترجماة الصاورة المرجاوة إلاى الفئاة المساتهدلة مان خاال  تقنياا   :(المنقولية) الصورة الحقيقيية
 االتصا  المختلفة.
  التااو تاادرك بهااا الفئااة المسااتهدلة العالمااة، وذلااك بعااد : هااو الطريقااة (المصييدقة)الصييورة الهدفييية
اسااتقبالها لمختلااف تقنيااا  االتصااا  أو بعااد االسااتعما  المباشاار للمنااتج ويمناان للمؤسسااة أن تحاادد 
 مستوى صورة عالمتها المدرنة من طرف المستهلنين من خال  القيا  بدراسة ميدانية.
احد بمعنى أن الصورة المرغوبة هو نفسها من الجانب النظري تصب ن  هذه األنواع لو مفهو  و 
نفسها الصورة التو يدرنها المستهلك. لنن من حيث الجانب و  بهدف موقعتها المؤسسةالصورة التو ترسلها 
الميدانو، لعادة ما تواجه المؤسسا  تباعدا بين هذه المفاهي ، التو ينون سببها عد  ضبط الرسالة المرسلة 
أو مؤثرا  خارجية تجع  من استقطاب الرسالة من قب  المستهلك بصفة  أو سوء الوسيلة المستخدمة،
 مغايرة أي غير ناملة.
 9:بهدف دورية بصفة العالمةو تت  عملية دراسة لصورة 
 ،تحديد تموقعها.و  الحصو  على معرلة دقيقة لعالمتها 
 .قياس مختلف أثر العمليا  التسويقية على صورة العالمة 
  العالمة عبر الزمنمتابعة تطور صورة. 
 الصااورة المرغوبااة، ماا  تحديااد حجاا  و  التأنااد ماان المطابقااة أو عااد  المطابقااة بااين الصااورة المدرنااة
 االنحراف.
 المفاهيم القريبة من صورة العالمة التجارية   .6
 شهرة العالمة:  . أ
، من خال  هذا 10يمنن تعريف الشهرة على أنها ''مدى حضور اس  العالمة لو ذهن المستهلك''
 العالمة بنسبة األلراد الذين يعرلون العالمة من مجم  الجمهور. شهرةالتعريف يمنن التعبير عن 
نما تعرف أيضا على أنها '' قدرة المستهلك المحتم  على التعرف أو تذنر عالمة موجودة وتنتمو  
وية لعدد من األلراد داخ  لصنف معين من المنتجا ''، ولو تعريف آخر هو '' عبارة عن النسبة المئ
 11يعرلون صنف المنتجا  التو تنتمو إليها ''.و  جمهور معين الذين يعلمون بوجود العالمة،
يختار أنثر العالما  التو يعرلها و  إذن الشهرة عام  مه  لو إدراك صورتها إيجابا، لالزبون يدرك
 األنسب لخياراته.و  باعتبارها األنثر ضمانا
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 هوية العالمة: . ب
العالمة وصورتها لو أن الصورة هو ذلك الجزء المدرك من هوية العالمة،  هويةتتمث  العالقة بين 
 مث  ما هو موضح لو الشن  الموالو:




Source: Jean Noel Kapferer, Les marques capital de l’entreprise " créer et développer des marques 
forts", 4
éme
 édition, Groupe Eyrolles, Paris, France ,2007, p:104 
 
 
 12 ما يلو: نستخلصمن خال  هذا الشن  
 ، بالتااالو الصااورة تمثاا  و  يعباار مفهااو  الهويااة علااى اإلرسااا ، ويعباار مفهااو  الصااورة علااى االسااتقبا
 عن تحلي  وتفنيك جمي  الرموز اآلتية من هوية العالمة. الناتجةالصفحة 
  السابقة، هوية العالمة تسب  صورتها، حيث أنه قب  أن تناون ممثلاة لاو ذهان  النقطةاعتمادا على
 المستهلك يجب معرلة وتحديد ما نريد أن تمنحه هذه العالمة، أي يجب أن نعرف ماذا نرس .
  تأثيرا مستقال عن المنتج، على عناس صاورة العالماة التاو تبقاى خاصاية مان  العالمةالهوية تنسب
 مميزا  المنتج.و  خصائص
 جيي. التموقع: 
 أذهان لو وواضحة محددة منانة إيجاد دفبه وصورته المنتج تصمي  عملية" أنه يعرف التموق  على
  13.ن''لمستهدليا المستهلنين
إبراز مجموعة من الخصائص التو تسمح بتمييز المؤسسة أو المنتج أو  ''ويعرف أيضا بأنه 
 14العالمة عن المنالسة من جهة، ومشجعة للجمهور من جهة أخرى''.
 لو الموجودة للعالما  المستهلك إدراك مجا  وسط للعالمة موق  اختيارهو  التموق ويمنننا القو  بأن 
 االختيار عند االعتبار بعين العالمة أو المنتوج يأخذ ال المستهلك نأل التموق ، مفهو  أهمية يبرز ما هذا السو ،
 15".ذهنه ول واضحا .تموقعه نان إذا إال
 16أن نستخلص ما يلو: يمننمما سب  
  التموقااا  عااان نشااااط تنالساااو، ألناااه يعطاااو للمؤسساااة صااافة مميااازة ال يمنااان ألي مناااالس أن يعبااار
 يحوزها.
  للعالمة شخصية محددة ودائمة.و  المدى يمنح للمنتجالتموق  هو خيار استراتيجو بعيد 
 الرموز المرسلة صورة العالمة هوية العالمة
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 ،هاو باذلك يساج  لاو إطاار النشااط التساويقو الاذي تقاو  و  التموق  يعبر عان وعاود إلاى المساتهلنين
 به المؤسسة.
 عن سياسة وليس  نتيجاة، لااذا نانا  العالماة تحتا  مناناة لاو ذهان المساتهلك، لاان  التموق  عبارة
 حث لو التأثير على هذا اإلدراك.التموق  هو السياسة التو تب














 يلو: و نقصد بها ما
 الفوائد المقدمة للمستهلك.و  تختص بالوعودو  ؟لماذا 
 أو الشريحة المستهدلة. القطاعتختص بزاوية  ؟لمن 
 االستعما . ومناسبةوتختص بالوق   ؟متى 
 المباشرين للعالمة. بالمنالسينتختص ؟ و ضد من 
 م  تماما مرتبط مفهو  التموق  أن القو  يمنن العالمة وصورة التموق  بين العالقة طبيعة تبيان أج  ومن
 للعالمة المستهلك يبنيها أن المؤسسة ترغب التو للصورة اختيار إال هو ما العالمة تموق  لاختيار مفهو  الصورة،
 الصورة إيصا  لو الرغبة يعنس ذابه لالتموق  أخرى، جهة من لها المميزة للصفة واختيار من جهة، ذهنه لو
 الصورة بين التقريب دفبه التسويقية السياسا  جمي  حولها تدور ّالتو االرتناز عن نقطة ويعبر المستهلك، إلى
 زيادة عن تبحث ب  السو  من نصيبها زيادة عن تبحث ال المؤسسة لفو الواق  المدرنة، والصورة المرغوبة
 تموقع العالمة:(30الشكل رقم )
 
Source: Jean-Noel Kapferer, The new strategic brand management: Creating and sustaining brand equity long 
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 أذهان لو نفعله ما ب  للعالمة نفعله ما ليس التموق  آخر وبتعبير المستهلنين، أذهان لو حضورها
 18.المستهلنين
 االستراتيجي مبؤسسة سيفيتال للصناعات الغذائيةاحملور الثاين: واقع التسيري 
 )الدراسة امليدانية(
 ؤسسة سيفيتال للصناعات الغذائيةالتعريف مب: أوال
قي  أد  إلى نجاحه وشهرته. مؤسس و  مجم  سيفيتا  هو مجم  عائلو مبنو على تاريخ، مسيرة 
مر بمراح  ، حيث قطاعا ، هو أو  مؤسسة خاصة جزائرية تستثمر لو عدة خاصةعلى رؤوس أموا  
من أه  هذه المراح  إنشاء مؤسسة و  تاريخية هامة للوصو  إلى الحج  والشهرة اللذان وص  إليهما اليو 
 سفيتال للصناعة الغذائية 
 : سيفيتال للصناعات الغذائية -
هو  ،0998 ماي أسس  لو مليار دينار جزائري، 687261هو شرنة مساهمة خاصة برأس ما   
"سيفيتال الرائدة لو قطاع الصناعا  الغذائية بالجزائر. منشأة على مستوى ميناء بجاية )الجزائر(، 
منونة من عدة وحدا  إنتاج مث : وحدة تنرير الزي ، وحدة تنرير السنر، وحدة إنتاج  للصناعات الغذائية"
المشروبا  المرطبة، وحدة المصبرا ، مخازن تعليب و  وحدة تعليب المياه المعدنية، وحدة إنتاج المارغرين،
 .الحبوب المرلئية، إضالة إلى محطة تنزي  مرلئية
 الدولية للمعايير ولقا والسنريا  النباتية والدهون والسمن الزيو  إلنتاج إدارة نظا  اعتماد يت  
 .(ISO 22000) الغذائية للسالمة
 7118ليص  لو  0999لو سنة  011تطورا ملحوظا حيث بلغ عدد عمالها  البشريةعرل  قدراتها  
 الال ،: فريدورهوو  عالما  9تعتمد المؤسسة لو تسوي  منتجاتها الغذائية على و  موظف. 6996 إلى
 وهذه األخيرة هو موضوع بحثنا.إيليو  ،خديجة، لو بارسيان، المدينة، ماتينا، تشينا، سكور، كوجاك 
 بعالمة إيليو. التعريف: ثانيا
 بعد أن وعدنا المسير بأننا سنزود المؤسسة بالدراسةو  بالحاح مناو  من أج  تحلي  العالمة إيليو 
بعض نتائج الدراسا  التو قا  بها لو و  بعض الوثائ  الخاصة بالعالمة منحناالنتائج المتوص  إليها ت  و 
الوثائ  استخدمنا أداة البحث الوثائقو. و  ملفا التحلي  لو هذه الو  من أج  التفصي و  إطار تسييره للعالمة،
 تحلي  اسمها، لونها، شعارها، طريقة طباعتهاو  من خال  عرض إيليوحيث سنحاو  التطر  إلى عالمة 
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 اسم العالمة:  .6
يعتبر اس  العالمة القاعدة األساسية لمضمون العالمة، ونقطة االرتناز لمجهودا  المؤسسة  
االتصالية الموجهة لزيادة الشهرة، لاس  العالمة يمث  المنون األساسو لمعال  صورة تسمح بوصفها. إن 
 .7101هو مجرد اس  مبتنر من طرف مدير التسوي  بالمؤسسة سنة  إيليواالس  
 من حيث قوته ولقا لعدة معايير: العالمةاس  يت  تقيي  
 أساسايا لاو تناوين اسا  العالماة، و  تعتبار ساهولة االساتذنار جانباا مهماا هل االسم سهل االستذكار؟
حيث نلما نان االس  مختلفا نلما ناان أنثار جاذبياة النتبااه المساتهلك وزياادة لضاوله: لاسا  عالماة 
 عالية.و  األخرى مث  صاليةيتميز نثيرا عن أسماء العالما  إيليو 
النطااااااا  ألنه اس  و  يتميز بسهولة النتابااة إيليونلما سه  تخزينه: لاالس   بسيطنلما نان االس   
يعنو شيئا لو ذهن المستهلك نلما نان تخزينه سه ،  االس نلما نان . غير طوي و  مرنب غير
 و أي شوء لو ذهنه من الوهلة األولى.يعن الغير معروف لدى المستهلك، وبالتالو إيليو واالس  
 يمنن الس  العالمة أن يلعب دورا لو ربط هذه األخيرة  ؟هل االسم يدل على فئة المنتجات
ال يد  على المنتج ليستحي  على المستهلك  إيليو بمنتجها مما يسه  زيادة شهرتها، ولنن االس 
 . إيليوالتنهن أو التعرف على المنتج من مجرد سماعه لالس  
  التااو تااوحو بهااا أن تضااعف العالمااة  للمعااانو الساالبية يمناانهييل يتضييمن االسييم معيياني سييلبية؟
ال و  لهاااو اسااا  غرياااب علاااى المجتمااا  الجزائاااريإيلييييو بالنسااابة لالسااا  و  والمؤسساااة علاااى حاااد ساااواء،
 يتضمن أي معانو سلبية.
 ماا هاو مالحاظ أناه يمنان أن يناون إحادى الشيعار؟ و  هل يمكن اعتبار االسم مرجعا لتكوين الرموز
لااذلك يجااب أن تنااون هااذه األخياارة مرتبطااة و  ،لتمييزهااارمااوز العالمااة أو شااعارها عناصاار أساسااية 
هاو ال يعبار علاى و '' القليب''هاو و  الرمز األساسو لعالمة إيلياوو  بشن  جد وثي  م  اس  العالمة،
 األفضل يجمعنا''نذلك الشعار '' إيليواالس  
  اسا  و  يعتبر الجانب القانونو من المعايير المهمة الختيار اس  العالماة، محصن قانونيا؟هل االسم
  .مسج  لدى المرنز الوطنو لحماية الملنية الفنريةإيليو عالمة 
 
 للعالمة: شارة  .6
تتعاظ  أهميتها خاصة لو حالة األسماء المتشابهة، و  تعتبر الشارة الرمز البصري األو  للعالمة،
تثبي  و  بتخطو مشان  األسماء الطويلة من جهة، وتسه  لو زيادة شهرة العالمة تسمحلالشارة المميزة 
تتمث  شارة عالمة إيليو لو و  روابط عاطفية معها، مما يؤدي إلى نمو الوالء اتجاه العالمة من جهة أخرى.
  :القلبرمز 
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هو مرتبط باالس  وهذا ما يزيد و  لو أذهان المستهلنين، الالمقصود التشويشمما يمث  نوعا من 
 احتما  وجود تناقضا  لو المعنى أو التصور المراد توضيحه. 
 لون وطريقة طباعة اسم العالمة:  .3
طريقة طباعة اس  العالمة دورا أساسيا لو تمييزها، لاللون يعتبر من العناصر و  يلعب ن  من لون 
ما هو مالحظ أن عالمة إيليو اعتمد  ألوانا خاصة بها و  عن منالسيها، العالمةاألساسية التو تميز 
القلب باللون األصفر، لهو ال و  ي باللون األزر يتوسطها الشعار الرمز و  لاعتمد  على خلفية شمسية
هذا ما من شأنه أن و  خاصة لو الخلفية التو تظهر ليها الشمسو  المنالسين بشن  نبير علىيختلف 
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 استراتيجية العالمة:  .6
تعتبر عالمة إيليو إحدى عالما  مؤسسا  سيفيتا  للصناعا  الغذائية التسعة، حيث نالحظ أن  
من خال  و  لنن المؤسسةو  المؤسسة تتب  استراتيجية العالما  الفردية حيث لن  منتج عالمته الخاصة به
مفادها أن المؤسسة و  سر الترنيز على عالمة إيليو استطعنا الحصو  على معلومة حو طرح تساؤالتنا 
من خال  زيادة عدد المنتجا  التو تسو   )عالمة المظلة( Megabrandتتجه لتجع  من عالمة إيليو 
 7101الناتشب، لو إطار توجه استراتيجو تبنته المؤسسة منذ و  تح  اس  هذه العالمة مث  المايونيز
قوة الصورة و  االستفادة من والء المستهلنين نحو منتج عالمة إيليوو  مستهدلة بذلك تقلي  مصاريف الترويج،
 . الذهنية الراسخة لو أذهانه 
 :ثالثا: موقع العالمة إيليو من وجهة نظر املؤسسة
بح توس  سياسا  االتصا  أصو  م  تنوعو  نظرا الزدحا  السو  الجزائرية بالعديد من العالما ،
المستهلك الجزائري أنثر وعيا من أج  القيا  باالختيار األلض ، لهذا يجب أن ينون العرض المقد  له 
 مختلفا من جهة أخرى، حتى يت  استحضاره أنه لريدو  أو يفوقها من جهة، رغباتهو  مطابقا تماما لتطلعاته
توجه تسييري من أج  بناء تموق  متميز، مما سب  نجد ان مؤسسة سيفيتا  للصناعا  الغذائية اعتمد  و 
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 تموقع العالمة إيليو :(16)جدول رقم ال
 السعادة والعائلة الهوية
 البهجة، يمنن الحصو  عليها، بساطة الجزائري الشخصية
 ربا  المنز  الفئة المستهدفة
 ألذ ختارأ دائما أنا. وأصدقائو عائلتو م  عالقتو لو أساسو جزء هو مطبخو الحافز
 المنونا 
سعر معقو ، عند استخدا  إيليو نن متأندا و  إيليو هو عالمة نبيرة لمنتج ذو ذو  جيد الفوائد
 السعادة لن  من تحبه .و  من جلب طع  لذيذ لألطبا  الخاصة بك
سيفيتا ، األمر الذي يجع  المنتجا  متاحة لمساعدتك ن  يو  إيليو هو ن  معرلة  دعم الفوائد
 لمشارنة مطبخك.
 األلض  يجمعنا التوقيع
 7102 إدارة التسوي ،: المصدر 
 الجدو  أعاله: خال يتضح من 
لباإلضالة إلى الخصائص  من العالمة، (المادي، غير المادي) تمثل الهوية ذلك الجزء المدرك
ذلك بابراز و  المادية للمنتج يحاو  مسير العالمة بناء هوية لها من خال  الترنيز على عناصر غير مادية
 العائلة حيث يظهر ذلك من خال  ن  النشاطا  التسويقية.و  السعادةمفهومياااان هما 
 إيليويحق  له  السعادة باعتبار منونا  منتج  إيليو لهو يحاو  إيصا  معنى للزبائن بأن شراءه  للعالمة 
التو بدورها تحق  السعادة،  )المادي(هو مصدر الصحة  إيليوال تضر بصحته ، ب  أنثر من ذلك، 
 .(غير المادي)الضحك و  دوما ترالقها االبتسامةو  االيجابيةو  لعالمة إيليو هنا تبرز معانو التفاؤ 
يبرز و  تلف النشاطا  الترويجية أن يؤثر لو األحاسيسمن خال  مخو  نما يعم  مسير العالمة 
بأصدقائه ، حيث يلتقو الجمي  حو  مائدة و  تلك العالقة أو الرابط الذي يجم  العائال  ببعضه  البعض
 الطعا  من أج  تشارك لحظا  السعادة التو ترال  الطعا .
على استعما  شخصية  إيليو ، حيث يعم  مسير عالمةالعالمة شيء عاطفي يمتلك شخصية 
لديه اعتقاد نام  بأن المستهلك عند أخذه لجودة العالمة بالحسبان ينون و  العالمة نأداة لخل  التميز،
 مدرنا بأن المنالسين قادرين على تقليدها، لنن يصعب عليه  تقليد الشخصية.
عم  مسير إن سما  شخصية العالمة مستمدة من سما  الشخصية البشرية، ومن هذا المنطل  ي 
براز و  عالمة إيليو على زيادة جاذبية العالمة من خال  تطوير الجوانب الشعورية لدى المستهلك الجزائري ا 
البهجة التو ترال  الناس على موائده . حيث يبرز و  ن  من صفة البساطة )بساطة المستهلك الجزائري(
 دائما ترال  ذلك بالفناهة.و  ومهذبةبسيطة و  ذلك لو إعالنا  المؤسسة من خال  استعما  مفردا  شعبية
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 من خال  دراستنا لشعار العالمة إيليو وجدنا أن المؤسسة تستعم  هذا الشعار لو ن  نشاطاتها  
التسويقية، حيث تهدف من خالله إلى توصي  لنرة المشارنة للمستهلنين، من خال  دعوة الجمي  إلى 
تنوين  األحباب، حيث تحاو  المؤسسة من خال  هذا الشعارو  لو المطبخ م  العائلةمشارنة ألض  ما 
، جودة، المتعةال بين زبائنها من خال  إبراز المفردا  التالية:و  عالقة حميمية مليئة بالمشاعر بينها
 شعور، الننهةين، الرغبة، الحنة، االطمئنان، الديناميني، الننتة، الضحك، الصداقة، النر ، البتسامةاال
 :العواطفو 
 
 رابعا: شهرة العالمة إيليو
 نسبة شهرة العالمة إيليو مقارنة بباقي المنافسين :(16)الشكل رقم 











3% 1% 0% 
13% 
0% 0% 
Vague aprés ramadhan 2011 Vague aprés ramadhan 2012
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منتج زي  )هذا الرس  البيانو يوضح شهرة مختلف العالما  التو تنشط لو السو  الجزائرية  
على التوالو، حيث ومن  7107و 7100، حيث نان  هذه الدراسة بعد رمضان مباشرة لسنتو (المائدة
تحت  المرتبة األولى لو أنثر  إيليو يظهر لنا أن عالمة 7107خال  مالحظتنا لألعمدة الخاصة بسنة 
 .7100مقارنة بسنة  % 7مسجلة نموا بنسبة  % 22العالما  شهرة بنسبة 
حيث سجل  تراجعا ملحوظا مقارنة بسنة  % 70بنسبة  لو المرتبة الثانية للولاير و ث  تأتو عالمة
تنتمو لنفس المؤسسة مح  الدراسة  فلولايرالجدير بالذنر أن عالمة و  % 79أين سجل  نسبة  7100
 )سيفيتا  للصناعا  الغذائية(.
مستغلة بذلك  % 0مسجلة ارتفاعا بنسبة  % 02بنسبة  لو المرتبة الثالثة عافيةث  تأتو عالمة 
 ث  تأتو بعد ذلك باقو العالما . .فلولايرتراج  عالمة 
 ملوء بالمنالسين. هو من تملك أنبر شهرة لو سو  إيليو مما سب  نالحظ بأن عالمة 
 :خامسا: التشصي االستراتيجي لصورة عالمة إيليو
األمر الذي يسه  الهدف من التشخيص االستراتيجو للمؤسسة هو تحديد نقاط القوة والضعف بها، 
التهديدا  حيث و  مواردها، م  تحديد الفرص المتاحةو  عليها عملية اختيار االستراتيجيا  التو تتالء 
يتصف التشخيص االستراتيجو بالرؤية المستقبلية أي أنه يساعد المؤسسة لو اختيار المجا  المالئ  
 19 المناسبة لها. لالستثمار لهو يساعد المؤسسة على اختيار استراتيجية العالمة





 نقاط الضعف نقاط القوة
 مجا  لو الرائدة التجارية العالمة هو ليويإ 
 زي ال
 والتسوي  االستثمار من نبيرة قدرة 
 ينالمنالسب رنةمقا نبيرة إنتاجية طاقة 
  اعتماد المؤسسة على المواد االولية
 المستوردة







 Fleurial 011٪ منتج يتيح الشمس عباد ،
 للمؤسسة المنالسة بقوة
 منانية و  صورة العالمة التجارية القوية ا 
 التصدير
 الدولة تحدد هوامش لو  الصويا 
 دخو  منالسين جدد 
 7102: إدارة التسوي ، المصدر
من خال  الوثائ  المتحص  عليها وجدنا أن مسير العالمة على و  دراستنا الميدانيةمن خال  و  
مستوى المؤسسة يهت  بالتغيرا  التو قد تحدث لو البيئة، ألنها ال تمث  مجرد تهديدا  يجب التنيف معها 
 صحة الفرضيةهذا ما يدع  و  لو التحلي  SWOTب  نذلك لرص لخل  ميزة تنالسية، مستعمال نموذج 
 .المؤسسة محل الدراسة تتبنى توجه استراتيجي في تسيير صورة عالمتهاالتو تنص على أن و  األولى
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 صورة العالمة إيليوو التموقعسادسا: 
يخزنها لو الذانرة عن المنتج و  تعتبر صورة العالمة التجارية ن  المعلوما  التو يتلقاها المستهلك 
ن مؤسسة أمن خال  إجابا  مسير العالمة إيليو توصلنا إلى و    من خال  وسائ  الترويج المختلفة،علالم
بناء صورة جيدة لعالمتها إيليو لو أذهان المستهلنين، لسيفيتا  للصناعا  الغذائية تولو اهتماما نبيرا 
حيث يعم  مسير العالمة على تسطير برنامج ترويجو منثف )خاصة االعالنا  التلفزيونية( من أج  
 ة الجيدة للعالمة مقارنة بباقو العالما  المنالسة.الحفاظ على الصور 
ب  زيادة  ،المسير ال تبحث على زيادة نصيبها من السو  لقط إجابا من خال  و  لعالمة إيليو 
العالمة بنو عليها تإن تحقي  هذا الهدف يعتبر نقطة ارتناز استراتيجية . حضورها لو أذهان المستهلنين
ها، لتحقي  تموق  جيد هو خيار استراتيجو يعم  مسير العالمة للوصو  النشاطا  الترويجية الخاصة ب
إليه باتباعه تسيير استراتيجو للعالمة حيث يظهر ذلك جليا لو محاولة المؤسسة استثمار الصورة الجيدة 
أو العالمة المظلة من خال   Megabrandللعالمة من أج  صياغة استراتيجية طويلة األمد يسميها المسير 
التسيير التو تنص على و  الفرضية الثانيةصحة االس ، وهذا ما يثب     منتجا  تح  هذاإطال
 .ليو يساهم في بناء تموقع جيد لها في السوق المستهدفيعالمة إصورة االستراتيجي ل
 تقييم أداء العالمة إيليو سابعا: 
تقيي  عالمتها إيليو باعتبارها أنثر العالما  ربحية بعد و  تولو مؤسسة سيفيتا  أهمية نبيرة لمتابعة
على االستعانة بمختلف المناتب الدولية المتخصصة مث   المؤسسةلو تشنيلة منتجاتها، حيث تقد   رسكو 
Ac nielsen الفرنسية من أج  التقيي  السنوي ألداء عالمتها إيليو. 
عالمة إيليو جعلها تعطو أهمية صورة ييرها لإن التوجه االستراتيجو الذي تنتهجه المؤسسة لو تس
 لوو  الصورة(، وذلك من أج  معرلة تموقعها لو السو و  ها من خال  البعدين )الشهرةئنبيرة لتقيي  أدا
أهدالها و  أذهان زبائنها. ومقارنتها م  نتائج المؤسسا  المنالسة، بغية التعرف على مدى نجاح استراتيجيتها
 ونالة المجهودا  التسويقية التو نرستها من أج  الوصو  إلى أهدالها. العالمةليما يخص استراتيجية 
آخر االحصائيا  التو قام  بها المؤسسة أطلعنا مسير العالمة على  عنو من خال  استفسارنا 
حيث نالحظ غياب بعض األبعاد غير ، )تناولناها سابقا( 7102دراسة نان  قد قام  بها لو رمضان 
الوالء، حيث و  عالمتها إيليو نالجودة المدرنةصورة قيي  مؤسسة سيفيتا  للصناعا  الغذائية لالمالية لو ت
هذا يعتبر تقصير من طرف المسيرين من خال  إهماله  ألبعاد و  الصورة،و  ترنز بشن  نبير على الشهرة
 مهمة جدا باعتبارها تعنس رضا المستهلك.
 إيليوالعالمة  اتجاهاالستراتيجية المتبعة و  لتسويقيةستخلص إلى أن المجهودا  انمن خال  النتائج 
 تتجه نحو تنوين رأس ما  لهذه األخيرة ينون استثمار لو األج  الطوي و  نجح  لو الحفاظ على الريادة
هو ما تجلى لو تفنير المؤسسة لو استراتيجية توسي  العالمة من خال  إطال  منتجين جديدين هما و 
 .نفس اس  العالمة إيليوالناتشب تح  و  زيونيالما
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التسيير االستراتيجي لصورة التو تنص على أن و  الفرضية الثالثةصحة اثبات من ن  ما سب  يمنننا 
 .مستمرو  تقييم دائمو  العالمة التجارية يفرض متابعة
 :امتةاخل
باعتباره يساعد  االستراتيجوالجزائرية بالعم  بأسلوب التسيير  االقتصاديةالمؤسسا   اهتما تزايد 
الفعالة وشروط تنفيذها،  االستراتيجيةالمؤسسة على توضيح أهدالها المستقبلية، ويقد  لها مختلف الخيارا  
 والتو تسمح لها بالتنيف م  مقتضياتها الداخلية والخارجية لو ظ  محيط تنالسو
لو المؤسسة نان البد غير الملموسة  االستراتيجيةالعالمة التجارية أحد األصو  صورة وباعتبار 
من تبنو توجه استراتيجو لتسييرها من خال  صياغة استراتيجية خاصة بها، بناء تموقعها، تنفيذها 
 وتقدي  االستنتاجا  من مجموعة إلى التوص  ت  الميدانية النتائج ضر وع النظري الطرح خال  ومن وتقييمها.
 :الموالية النقاط لو عرضها يت  التوصيا  من جملة
 أوال: االستنتاجات
 :اآلتية النقاط لو نتائج من الدراسة إليه توصل  ما أه  عرض يمنن 
   تلعاب العالماة دورا مهماا ساواء بالنسابة للمساتهلك أو للمؤسساة لهاو أداة تميياز مان جهاة، واتصاا
 من جهة أخرى.
  العالمة التجارية من أه  األدوار التو تعتنو بها المؤسسة صورة ببناء االهتما أصبح. 
 نانا   نقطة قوة المؤسسة، إذا ما االستقرارالنسبو حيث يعتبر هذا  باالستقرارصورة العالمة  تتميز
 هذه الصورة جيدة.
   شاهرة العالماة تبااين مادى حضااور اسا  العالمااة لاو أذهااان المساتهلنين وتعتباار أداة لترسايخ صااورة
 العالمة.
 تتنون من لراغ، ب  هو تتطلب جهودا نبيرة من قب  المؤسسة. إن الصورة الذهنية اإليجابية ال 
  .صورة العالمة الجيدة هو الرأسما  الحقيقو للمؤسسة 
  تحت  العالمة إيليو موقعا مهما لو أذهان المستهلنين حيث نان  نتاائج الدراساة الميدانياة أن نسابة
 على باقو العالما . يويفضلون عالمة إيل 69%
  تعتبااار لوحاااة القياااادة أداة للحاااوار والتواصااا  تسااامح بقيااااس قيماااة العالماااة ومااادى تحقيااا  األهاااداف
الميدانياة يمننناا القاو  وبشان  عاا  باأن هنااك نقاص لاو اساتعما   الدراساةالخاصة بهاا ومان خاال  
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 :التالية التوصيا  صياغة يمنن وميدانيا نظريا الحالية الدراسة خال  من
  بحيااااث تنااااون قااااادرة أنثاااار علااااى بناااااء أحساااان صااااورة االتصااااالية لالسااااتراتيجيةالتحسااااين المسااااتمر ،
 وتفادي التشويش. والتعريف بها أنثر، للعالمة،
   المنثف والمادروس لزياادة شاهرة عالمتهاا إيلياو علاى جميا  المساتويا ، وبشان  متاوازن علاى العم
 مستوى الوطن ألنها المصدر الحقيقو لقيمة العالمة.
  تحقياا  و  لتساايير صااورة العالمااة إيليااو، بغيااة الوصااو  إلااى التموقاا  المرغااوب علميااةاعتماااد نماااذج
 ا.األهداف االستراتيجية المحددة ليما يخص عالمته
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 مذنرة ،ترايد عنتر لمؤسسة condorاإللكترونية  العالمة حالة دراسة لنموها كعامل العالمة توسيع سياسية جما ، سنتوجو 15
 18.: ص ،2007الجزائر، جامعة التسيير، علو التجارية و و  االقتصادية العلو  نلية ماجستير،
 .68: ص ،راشدي نجوى، مرج  ساب  16
17 Jean Neol Kapferer, op.cit, p: 177. 
 التسيير، علو و  التجاريةو  االقتصادية العلو  نلية ماجستير، مذنرة المستهلك، سلوك على أثرهاو  المؤسسة صورة تقييم محمد، وهاب 18
 .07، ص: 7111 الجزائر، جامعة
 يوضح منوذج املقابلة :(16)امللحق رقم 
 سيدي المحترم 
الجزائرية ومدى تطبيقه  االقتصاديةللعالمة التجارية لو المؤسسة  االستراتيجوتهدف هذه المقابلة إلى تجمي  الحقائ  حو  التسيير 
 :لعال، وسوف تساعدنا المعلوما  التو ستزودنا بها لو إثراء موضوعنا والمساهمة لو النتائج التو نرغب لو الوصو  إليها
 ه  هو المدير، مدير التسوي ، منتب دراسا ؟ ما هو أص  نلمة إيليو؟ ومن هو صاحب لنرة هذا االس ؟: 6س
Quelle est l’origine du mot '' Elio? Qui a donné l'idée de ce nom? Est-ce que le Directeur général , Directeur 
Marketing, Bureau d'études ? 
 ه  تستعين مؤسستن  بمناتب خاصة أو أخصائيين لو تصمي  عالمتن ؟ من ه ؟ :6س
Est-ce que votre entreprise fait appel aux bureaux d'études spécialisés ou à des spécialistes en conception de la 
marque? Qui sont-ils? 
 من يتنف  بتسيير العالمة إيليو لو المؤسسة؟ وبأي صفة؟ :3س
Qui est le gestionnaire de la marque elio ? Quelle est sa responsabilité et ses missions ? 
 العالمة إيليو؟ من ه ؟ه  هناك آخرون يشارنون لو تسيير 
Y at-il d'autres personnes impliquées dans la gestion de la marque elio ? Qui sont-ils? 
 ه  واجهت  صعوبا  لو بداية إطال  عالمة إيليو؟ ما نوع هذه الصعوبا ؟ :6س
Avez-vous rencontrez des difficultés au début du lancement de la marque Elio? Quel genre de difficultés? 
 ه  أخذت  بعين االعتبار خصائص المنتج لو بناء عالمتن ؟ :6س
Avez-vous prés en compte les caractéristiques du produit dans la conception de la marque Elio? 
 ما هو أه  النقاط التو ترنزون عليها إليصا  رسائلن  إلى أذهان المستهلنين؟ :1س 
 Quelles sont les éléments importants qui vous voulez transmettre clients ? 
 ما هو طبيعة لئا  الزبائن الذين تستهدلونه ؟ :6س 
Quelle est la nature de votre clientèle ciblée ? 
 قيمون تسيير العالمة إيليو بالمقارنة م  المنالسين المحليين؟ واألجانب؟نيف ت: 6س 
Comment évaluez-vous le mode de gestion de la marque Elio par rapport aux concurrents locaux? et étrangers ? 
 
دراسة حالة عالمة إيليو ) زيت المائدة ( : التسيير االستراتيجي لصورة العالمة التجارية في المؤسسة االقتصادية  
 محمد عجيلة وشين خثير ______________________________________ لمؤسسة سيفيتال للصناعات الغذائية
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 ه  تقومون بصياغة استراتيجية لتسيير عالمتن ؟ :6س 
Avez-vous adopté une stratégie de la gestion de la marque? 
ه  تحددون أهدالا دقيقة لهذه االستراتيجية تسيير عالمتن ؟ نيف تقيمون هذه األهداف؟ ه  قمت  ببناء لوحة قيادة لتقيي   :61س 
 تنفيذ هذه األهداف؟
Vous vous défini les objectifs précis dans cette stratégie? Comment évaluez-vous ces objectifs? Avez-vous établi 
un tableau de bord pour évaluer la réalisation de ces objectifs? 
 لماذا استعملت  عالمتين ) إيليو وللولاير( بد  استعما  عالمة واحدة؟: 66س 
Pourquoi adopter, deux marques (Elio et fleurial) au lieu d’une seul marque ? 
 ه  أجريت  تغيير على عالمة منتجن  ) التسمية(؟ ن  من مرة؟ ولماذا؟ :66س
 :Avez-vous déjà procédé un changement de la marque de produit (nom et logo)? Combien de fois? Et pourquoi ? 
هذا العا ؟: ه  قمت  بدعوة خبرة مناتب الدراسا  إلعداد دراسة حو  صورة العالمة لدى الزبائن 63 س  
Avez-vous invité des consultants expérimentés pour préparer une étude sur l'image de marque auprès des clients 
cette année ? 
 إن نان  اإلجابة بنع . نيف نان  النتائج؟ 
Si oui. Quel sont les résultats obtenus ?  
 تحدد صياغة استراتيجية عالمتن ؟: ما هو التحديا  والرهانا  التو 66س 
Quels sont les défis et les enjeux qui déterminent la formulation de la stratégie de la marque Elio?? 
 : ه  شنل  العالمة لعال أداة لتسيير استراتيجية التسوي ؟ نيف ذلك؟66س 
Est-ce- que la marque elio a constitute effectivement formé un outil stratégique pour la fonction marketing? 
Comment ? 
 : نيف تقيمون حدة المنالسة لو سو  منتجاتن ؟61س 
Comment évaluez-vous l'intensité de la concurrence dans le marché de vos produits? 
 : ما هو آلا  العالمة المتبناة من طرلن ؟66س
Quelles sont les perspectives pour la marque adoptées par vous ? 
 : دوليا: ه  ترون لعالمة إيليو منانة لو السو  العالمية؟ لماذا؟66س 
Est-ce-que la marque elio possède une place dans le marché international ? pourquoi ?  
 بومنا هذا. نيف تحنون لنا قصتها؟ : لو طلب منن  وصف حياة العالمة إيليو من االزدياد إلى66س 
Si vous demandiez à décrire la vie de la marque Elio , de la naissance à nos jours, Comment raconter son 
histoire ? 
 : لو األخير أريد ألنار من عندن  تقي  تسيير العالمة لو المؤسسة، وما يجبر أن ينون عليه؟61س 
Enfin, nous vous demandons d’évaluer de façon général la gestion de la marque au sein de votre entreprise ? 
Comment vous souhaitez la gestion de la marque dans l’avenir dans votre Enterprise ?. 
  
